Central Washington University Football Win-Loss Records, 1901-1998 by Central Washington University Athletics
YEAR-BY-YEAR WON-LOSS RECORDS
YEARW L T PF PA W L T FinishHomeAway
1901 0 2 0 0 15 0-1 0-1 
1903 2 0 1 23 0 2-0 0-0 
1907 4 0 0    
1908 1 1 0 6 6 1-0 0-1 
1909 3 1 0 25 15 2-1 1-0 
1910 0 0 1 0 0 0-0 0-0 
1915 1 1 0 38 27 1-1 0-0 
1916 1 1 0 39 32 1-1 0-0 
1921 1 3 0 12 92 1-3 0-0 
1922 3 2 0 53 55 2-1 1-1 
1923 0 3 0 5 53 0 2 0 3rd 0-2 0-1 
1924 1 4 0 14 99 0 2 0 3rd 0-2 1-2 
1925 2 4 0 36 81 0 2 0 3rd 2-1 0-3
1926 6 0 0 146 16 2 0 0 1st 3-0 3-0
1927 6 1 0 215 26 2 0 0 1st 3-0 2-1
1928 8 2 0 231 88 2 0 0 1st 4-1 3-1
1929 7 1 0 85 45 2 0 0 1st 4-0 3-1
1930 6 0 1 159 25 2 0 0 1st 3-0 2-0-1
1931 6 1 0 118 32 2 0 0 1st 4-0 2-1
1932 4 2 1 125 32 1 0 1 1st 4-0 0-2-1
1933 4 2 0 39 70 2 0 0 1st 2-1 2-1
1934 3 3 2 92 57 0 1 1 2nd-T2-0-2 0-3
1935 4 2 1 96 34 0 1 1 2nd3-0-1 1-1
1936 3 4 0 54 62 1 1 0 2nd 2-2 0-2
1937 3 4 0 52 52 0 2 0 3rd 2-1 0-3
1938 3 3 1 67 57 1 2 0 3rd 1-2 2-1-1
1939 5 2 0 91 39 1 2 0 3rd 3-1 1-1
1940 4 3 0 122 47 2 2 0 3rd 3-0 1-3
1941 1 5 1 40 85 0 3 1 5th 1-3 0-1-1
1942 5 1 2 100 25 4 1 1 1st 3-0 2-1-1
1946 6 2 0 134 104 5 0 0 1st 3-0 3-2
1947 3 4 0 54 71 2 3 0 4th 2-3 1-1
1948 5 3 1 95 53 2 3 1 4th-T2-2 3-1-1
1949 3 6 0 68 154 2 4 0 5th-T1-3 2-3
1950 1 7 1 68 166 1 4 1 6th-T0-3-1 1-4
1951 1 6 0 50 150 1 4 0 4th-T1-2 0-4
1952 4 4 0 104 148 2 4 0 5th 2-1 2-3
1953 2 6 0 105 129 2 4 0 5th-T1-2 1-4
1954 2 6 0 78 112 2 4 0 5th 1-2 1-4
1955 2 6 0 105 148 2 4 0 5th 1-3 1-3
1956 3 4 1 106 97 2 3 1 5th 1-1-1 2-3
1957 7 1 0 165 72 6 0 0 1st 4-0 3-1
1958 6 1 1 228 118 5 1 0 1st-T 2-1 4-0-1
1959 3 6 0 96 171 3 2 0 3rd-T2-1 1-5
1960 4 4 0 121 72 4 3 0 2nd-T2-2 2-2
1961 7 2 0 223 106 6 1 0 1st 4-1 3-1
1962 4 4 1 123 97 3 3 1 3rd-T3-1 1-3-1
1963 9 0 0 161 43 7 0 0 1st 5-0 4-0
1964 5 3 1 135 88 4 3 0 2nd-T1-2-1 4-1
1965 3 4 1 88 113 2 3 1 3rd-T1-2-1 2-2
1966 2 5 2 165 195 2 2 2 2nd-T1-2-11-3-1
1967 4 6 0 143 166 3 3 0 2nd 3-1 1-5
1968 6 3 0 91 172 6 0 0 1st 2-2 3-1
1969 3 6 0 154 172 3 3 0 3rd 3-1 0-4
1970 7 3 0 240 156 5 0 0 1st 5-0 2-3
1971 4 6 0 191 262 2 3 0 5th 2-3 2-3
1972 9 1 0 323 191 6 0 0 1st 5-0 4-1
1973 7 2 0 190 155 5 1 0 1st 5-0 2-2
1974 3 5 1 111 168 3 2 1 3rd-T1-2-1 2-3
1975 5 4 0 174 152 4 2 0 2nd 4-1 1-3
1976 3 6 0 140 196 3 3 0 4th 2-2 1-4
1977 3 6 0 147 250 3 3 0 3rd-T2-2 1-4
1978 0 9 0 139 219 0 6 0 7th 0-5 0-4
1979 1 8 1 97 268 1 4 0 5th-T1-3-1 0-5
1980 2 7 0 85 228 1 4 0 5th 0-4 2-3
1981 6 3 0 160 122 2 2 0 3rd 2-2 3-1
1982 8 2 0 275 146 4 1 0 1st-T 4-0 4-2
1983 8 2 0 238 144 5 2 0 2nd-T3-2 5-0
1984 11 2 0 384 190 8 0 0 1st 5-0 6-2
1985 5 4 0 224 219 3 3 0 3rd-T3-1 2-3
1986 6 3 0 232 173 4 2 0 2nd-T3-2 3-1
1987 7 3 0 318 179 5 1 0 1st 3-1 4-2
1988 9 1 0 381 184 6 0 0 1st 5-0 4-1
1989 10 1 1 414 105 5 0 1 1st 6-0 4-0-1
1990 11 1 0 354 141 6 0 0 1st 6-0 5-1
1991 9 1 0 401 168 6 0 0 1st 4-0 5-1
1992 6 3 0 251 212 3 2 0 2nd-T4-1 2-2
1993 9 2 0 417 278 4 1 0 2nd 4-0 5-2
1994 5 4 0 284 209 2 3 0 3rd-T3-2 2-2 
1995 10 3 1 457 250 4 1 0 2nd 3-0 4-3-1
1996 5 5 0 322 284 3 2 0 2nd-T2-2 2-3
1997 5 4 0 261 238 3 2 0 2nd-T2-2 2-2
1998 7 4 0 353 312 4 1 0 1st 1-3 6-1
Tot. 373 262 24  211 133 14
NEUTRAL SITE HOME GAMES: At Yakima (9-2-1) - 1930 1-0, 1934 1-0. 1935 0-1, 1936 1-0. 1937 
1-0, 1939 1-0. 1941 0-1, 1942 0-0-1, 1968 1-0, 1981 1-0, 1996 1-0, 1997 1-0.    At Wenatchee (2-1) - 1927 
1-0, 1928 1-0, 1969 0-1.  At Puyallup (1-1) - 1989 0-1, 1995 1-0.  At Tacoma (1995) - 0-0-1.  At 
Kennewick (1995) 1-0.  Totals -  13-4-2.
Miscelleneous Win & Loss Streaks
Wins - 11 (1984, 1990); 10 (1957-58, 1963-64); 9 (1926-27, 1931-32, 88, 91)
Wins, regular-season - 25 (1989-92); 15 (1987-89)
Wins or ties - 14 (1929-30); 12 (1957-58); 11 (1989, 1990); 10 (1963-64)
Wins or ties, regular-season - 41 (1987-92); 14 (1929-30); 12 (1957-58); 10 (1963-64)
Home wins - 24 (1987-92); 21 (1928-33); 13 (1971-74)
Home wins, regular-season - 21 (1928-33, 1987-92); 13 (1971-74)
Home wins or ties - 24 (1987-92); 21 (1928-33); 13 (1971-74)
Home wins or ties, regular-season - 21 (1928-33, 1987-92); 14 (1971-74)
Road wins - 8 (1963-64); 7 (1989-90)
Road wins, regular-season - 11 (1989-91); 10 (1987-89); 8 (1963-64)
Road wins or ties - 10 (1989-90); 8 (1963-64); 7 (1957-58)
Road wins or ties, regular-season - 22 (1987-91); 8 (1963-64); 7 (1989-90)
Losses - 14 (1977-79); 7 (1954-55)
On-field losses - 9 (1979-80); 7 (1954-55)
Winless games - 17 (1977-79); 8 (1950-51)
On-field winless games - 9 (1979-80); 8 (1950-51)
Home losses - 8 (1977-79); 7 (1979-81)
On-field home losses - 7 (1979-81)
Winless home games - 10 (1977-79)
On-field winless home games - 7 (1979-81)
Road losses - 11 (1977-80); 6 (1950-51, 1953-54, 1967-68. 1969-70)
On-field road losses - 9 (1979-80)
Shutouts - 4 (1929-30, 1931)
Times, shutout - 4 (1924)
Games, not shutout -  73 (1992-Current) 
Games, not shutout, regular-season -  114 (1986-Current)                                                                                  
Note: For purposes of streaks neutral site games are considered road games.    
